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STERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVIplOS
SERVICIO DE PERSONAL
S, U N/1 A F? I CD
Destinos.—Orden' de 15 de septiembre de 1940 dejando
sin efecto la Orden ministerial de 20 dé julio de 1940,
sobre destino del Teniente de Navío D. Manuel Gon
zález Ramos-Izquierdo.—Pág-ina 1.406.
Rectificación de antigiieda4.-7-Orden de 15 de septiem
bre de 1940 ascendiendo a Cabo de Primera de Artille
ría al Cabo segundo Artillero Gustavo Belmonte Ro
mán.—Página 1.406.
SitztaCiones.—Orden de 15 de septiembre de 1940 pasan
do a •la situación de "disponible forzoso" al Auxiliar
primero de Sanidad • D. Emilio Márquez Olivares.—
Página 1.406.
Otra de 15 de septiembre de 1940 pasando a la. situación
de "disponible forzoso" al Auxiliar segundo Naval don
Miguel Juanico Hernández.—Página 1.406. -
Otra de 15 de septiembre de 1940 pasando a la situación
de "disponible forzoso." al Auxiliar .ségundo de Má
quinas D. Francisco Serigot Martínez.—Página 1.406.
Resiclencias.----Orden de 12 de septiembre de 1940 dispo
niendo quede afecto a la Comandancia Naval de Ba
leares el primer Maquinista D. Juan. Martínez Cáno
vas.--Página 1.406.
Otra de 12 de septiembre de 1940 disponiendo quede
afecto a la Comandancia Naval de Baleares el .primer
Maquinista D': José Jiménez Baeza.—Página 1.406.
Otra de 12 de septiembre de 1940 disponiendo quede
afecto al Departamento Marítimo de Cádiz el Oficial
segundo del Cuerpo. de Auxiliares 'de Electricidad y
Torpedos D. Joaquín Coronilla Parejo.—Página 1.406.
Separación del servicio.—Orden de 12' de septiembre de
1940 causando baja en lEt Armada los Oficiales del ex
tinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos don
Antonio Núñez Montero Y D. Andrés Izco Pérez.—Pá
gina 1.406.
Rectificación d,e baja.—Orden de 15 de septiembre de1940-rectificando la Orden ministerial de 3 de septiem
bre actual, que afecta al Auxiliar segundo de Electri
cidad y Torpedos D. Pedro Rosique Jiménez»--Pági
nas 1.406 y 1.407.
Bajas.—Orden de 15 de septiembre de 1940 causando
baja en la Armada, por pase al Ministerio del Aire,
el Teniente de Navío D. Juan Tornos Espelius.—Página
Otra de 121de septiembre de 1940* causando baja en la
Armada el Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Radiote
legrafía D. Manuel Vázquez Seco.—Página 1.407.
•
Bajas.—Orden de 15 de s,eptiem•re de 1944 causando
baja en la Armada el segundo Maquinista D. Nicolás
Vázquez Vergara.—Página. 1.407. •
Otra de 15 de septiembre de 1940 causando baja en la;
Armada el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Electricidad y Torpedos DI Antonio Barrosó Carrillo.
Página 1.407.
Otra de 15 de setiembre de 1940 causando baja en la
Armada el personal cuya relación empieza con el Auxi
liar segundo de Máquinas D. Luis Santamaría Gómez
, y termina con el Auxiliar segundo de Artillería don
Diego Romero Utrera.—Página 1:407.
Otra de 15 de -septiembre de 194.0 pasando a la situación
de "retirado" al FOgonero Preferente Angel San Ful
gencio.—Página 1.407.
Otra de 12 de septiembre de 1940 causando' baja en la
Armada el 'Escribiente de segunda, provisional, de la
Maestranza de Arsenales D. Antonio M. Amaya Maliá.,
Página 1.407. , • •
Otra de 15 de septiembre de 1940 causando baja en la
Armada el Escribiente de segunda, provisional, de la
Maestranza de Arsenales D. José Posada Fernández.,
Página 1.407.
SERVICIO DE SANIDAD
Instancias.—Orden de 15 de septiembre de 1940 dispol
niendo sean anotados en la Hoja General de Servicios
los prestados, como voluntario en la Marina, antes de
su ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, por
el Teniente Coronel Médico D. Rafael Castro Carmo
na.—Páginas 1.407 y 1.408.
Otra de • 15 de septiembre de 1940 disPoniendo sean ano
tados en la -Hoja General .de Servicios los prestados,
como voluntario en el Ejército, antes de su ingreso en
el Cuerpo de Sanidad de la Armada, por el Coman
dante Médico D. Rafael Cáceres García.—Pág. 1.408.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pcnsionc8.—Orden de 26 de agosto de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas cuya relación
empieza con dofia Carmen Fernández García y termi
na con doña Dolores de Foncuberta y dé Pascual.—Pá
ginas 1.408 a 1.410.
EDICTOS
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
J
Destinos.—Queda sin efecto la Orden ministerial
de 2o de julio último (D. O. núm. 172), que nom
braba segundo Comandante del destructor Velasco
al Teniente de Navío D. Manuel González Ramos
Izquierdo, que continuará. embarcado en el. crucero
Navarra.
Madrid, de septiembre de 1940.
MORENO
. Rectificación de antigüedad.—Vista la instancia
del Cabo de segunda. Artillero Gustavo Belmonte
Román, solicitando mejora de antigüedad a la con
cedida por Orden ministerial: de 29 de julio último
(D. O. núm. 181), y comprobado que fué ascendido
a Cabo, no con carácter provisional, sino por su bri
llante comportamiento a bordo del cañonero Dato,
en las acciones de guerra .desempeñadas por dicho
buque los días 5 y 7 de agosto de 1936, se le con
cede la antigüedad de Cabo de segunda efectivo des
de el último de los referidos días, y por aplicación
.de la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. nú
mero 150), y como comprendido en el punto segun
do de la Orden ministerial de 30 de julio último
(D. O. núm. 184), se le asciende a Cabo de prin-iera
Artillero, con antigüedad de7 de agosto *de 1939.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar primero
cie Sanidad D. Emilio Márquez Olivares quede en
situación de "disponible forzoso" en el Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo Naval don
Miguel Juanico Hernández desembarque del crucero•
Navarra y quede en situación de "disponible forzo
so" en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Situacioncs.—Se dispone que el .Auxiliar segundo
de Máquinas D. Francisco Serigot Martínez quede
en situación de "disponible forzoso" en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Resi,devcias.—Como resultado de instancia eleva
da por el interesado, se dispone que el primer Ma
quinista D. Juan Martínez Cánovas cese de estar
.afecto al Departamento de Cartagena y pasé a de
pender de la Comandancia Naval de Baleares, con re
sidencia en Mahón, sin cesar en la situación de dis
ponible forzoso que le asignó la Orden ministerial
de 24 de agosto de 1940 (D. 0. núm. 199).
, Madrid 12 de septiembre de 1940.
MORENO
•
Como resultado de instancia elevada por el in
teresado, se dispone que el primer Maquinista don
José Jiménez paeza, cese, de estar afecto al Departa
mento de Cartagena y *pase- a_ depénder de- la 'Co
mandancia Naval de 'Baleares, con residencia en
Mahón, sin cesar en la situación de !disponible for
zosoi que le asignó la Orden ministerial de 24 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 199), -
Madrid de septiembre de 940.
MORENO
Como resultado de instancia elevada por el in
teresado, se dispone que el Oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Joa
quín Coronilla Pp.rejo cese de estar afecto el Depar
tamento Marítimo de Cartagena y pase al de Cádiz,
sin, cesar en la situación de disponible forzoso que
le asignó la Orden ministerial de 24 de julio de 1940
(D. O. núm. 178).
Madrid, 12 de septiembre de 1940.•
MORENO
Separación del servicio., Como accesoria a la pena
impuesta en causa seguida -contra los Oficiales del
extinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos
D. Antonio Núñez Montero y D. Andrés Izco Pé
rez, se dispone causen baja en el referido Cuerpo.
Madrid, 12 .de septiembre de 1940.
MORENO
Rectificación d'e. baja.—Se rectifica la Orden mi
nisterial de 3 de septiembre de 1940 (D. O. núme
ro 208) en el sentido de que el Auxiliar segundo de
Electricidad y Torpedos 1). Pedro Rosique Jiménez
no debe causar baje en la Armada, continúando en
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la situación de 'disponible forzoso que le señaló la
Orden ministerial de 26 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 51).
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Bajas.—Por haber pasado, por Orden ministerial
de 14 de agosto último (B. O. núm. 251), a formar
parte de la Escala de Tierra Idel Ejército del Aire
el Teniente de Navío D. Juan'Tornos Espelius, cau
sa baja en la Armada a partir de la revista admi
nistrativa siguiente a dicha fecha, conservando el em
pleo honorífico de Teniente de Navío.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
— Por no 'haber constancia de que haya hecho su
presentación a las Autoridades Nacidnales, proceden
te de la zona roja, el Jefe.del Cuerpo de Auxiliares
de Radrotelegrafía D. Manuel Vázquez Seco, se- dis
pone ‘cause baja en la Armada, conforme a lo4
prevenido en la- Ley de ro de febrero de 1939
(B. O. núm. 45).
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Condenado el segundo Maquinista D. Nicolás
Vázquez Verg-ara, por el correspondiente Consejo
de Guerra, a la pena de separación del servicio, con,
los efectos prevenidos en el artículo 5I'del Código
Penal de la Marina de Guerra, como autor de un
delito de negligencia, se dispone cause baja en la
Armada con fecha 5 de febrero de 1940.
Madrid, 15 de 'septiembre de 1940.
MORENO
Condenado el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Antonio
Barroso Carrillo, por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la pena de seis dios y un día, con los efec
tos prekrenidos en' el artículo 51 del Código Penal
de la Marina de Guerra, como autor de un delito
de rebelión, se dispone cause baja en la' Armada.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
• MORENO
Condenado el personal que a. continuación se
relaciona, por el correspondiente Consejo de Gue
rra, a la pena *de reclusión perpetua, con la. acceso
ria de pérdida de empleo o grado, privación de suel
dos, pensiones, honores y derechos militares que ,les
correspondan, así corno la incapacidad para obtener
los en lo sucesivo, se dispone causen baja en la Ar
mada:
Auxiliar segundo de Máquinas D. Luis Santama
ría Gómez.
Auxiliar. segundo de Máquinas D. Juan Cama
Leal.
Auxiliar segundo Naval D. Julio Porto Vigo.
Auxiliar segundo Naval D. Victoriano Gómez de
la Fuente.
Auxiliar segundo de Artillería D. Diego Romero
Utrera.
Madrid, 15 de septiembre sle 1940.
MORENO
Bajas.—De acuerdo con lo preceptuado en la Or
d'en ministerial de 27 de octubre de 1920 (D. O. nú
mero 249), se dispone que a partir del día ro de
abril último, y por cumplir en dicha fecha los vein
ticinco años de servicio, pase a la situación de "re
tirado" el Fogonero Preferente Angel San fulgen
cio, en espera del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
A petición propih, se dispone cause baja en la
Armada el Escribiente de segunda, provisional, de
la Maestranza de Arsenales, destinado .en la Estación _
Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal (Madrid), don
Antonio M. Ama-ya Mala..
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Por pasar a efectuar el período de instrucción
en el Benemérito Instituto de la Guardia Civil, que
señala el concurso anunciado por Orden ministerial
de 26 \de febrero de 1940 (D. O. núm. 52), y admi
tido al mismo por Orden ministerial de 16 de agoto
de 1940 (D. O. núm. 243, pág. 6.020), se dispone
cause baja en la Arrdada el Escribiente de segunda,
provisional, de la Maestranza de Arsenales, desti
nado en la Ordenación de Pagos de este Ministerio,
D. José Posada Fernández.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Ihstancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone sea
anotado en la Hoja general de Servicios del Tenien
te Coronel Médico de la Armada D. Rafael Castro
Carmona el tiempo servido por el citado Jefe como
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Marinero voluntario, hasta su ingreso en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada.
Madrid, 1,5 de septiembre de 1940.
MORENO
Instancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio, sé ¿Espolie sea
anotado en la Hoja general de Servicios del Coman
dante Médico de la Armada D. Rafael Cáceres Gar
cía los servicios prestados por el citado Jefe, como
Soldado voluntario en el Ejército, con anterioridad
a su ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
••••■■•••••••■••■•■■••■•■r•-....•■•.....■...■...di...w•w•q•Nsiam•
••••■•••■••■••••••■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se'dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Suprema_ en virtud de las faculta
des que le confieren las. Leyes de 13 de enero de,
1904 y 5. de septiembre ele 1939 (D. O. riú1n.
anexo), ha declarado con - derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que ,empieza con
doña Cart-hen, Fernández Garcí4 y termina con doña
Dolores de Foncuberta y de Pascual, cuyos haberes
pasivos se les Aatisf.arán en la forma que se expresa
en –dicha relación. Las Mesadas de supervivencia se
conceden por- una sola vez."
• Lo que de orlen del excelentísimo selor Presi
detite rnanifieto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 1940.—E1 General Se
cretario.—P.A. El Coronel Vicesecretario, • Al
berto Luco.
Excmo. S • • •
RELACIÓN QUE' SE CITA
Reglamento del Montepío Militar y Orden de 25
de marzo de 1856.
e
Pontevedra.—Doña Carmen Fernández García,
huérfana del. Vicealmirante D. Ricardo Fernández
y Gutiérrez de Celis:- 5.000 .pesetas anuales a 1er4-
cibir por la Delegación _de Hacienda de Pontevedra
desde el día 5 de agosto de 1936. Reside enVillagarcía(Pontevedra).—(2).
Reglamento del-Montepío Militar.
Cádiz.—Doña María Conde Vázquez y doña As
censión Conde Vázquez, huérfanas del Maquinista
de la Armada D. José Conde Cárcel : L000 pesetas
anuales,' a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 3 de enero de I937.—Residen
en. San Fernando, (Cádiz).—(i 1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.
La Coruila.—D. Luis Rúa Guerra y doña Estre
lla López Arias,» padres del Marinero Luis Rúa Ló
pez : 970 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de. Hacienda de La Coruña desde -el día 7 de
marzo de 1938.—Residen en Santiago (La Coru
ña).—(14).
La Coruña.—D. Manuel »»Velo Caamaño y" dofia
Pilar García Míngtez, padres del -Soldado 'de Infan
tería de Marina Elíseo Velo García : 97ó pesetas
anuales, a percibir poi' la Delegación de »Hacienda
de La Coruña desde el día 7 de marzo de 1038.
Residen en EL F.serro14, del 'Caudillo •(La Corn
La Coruña.—D. José González Barró y 'doña Fe
licidad Beceiro, padres del Soldado de Infantería de
Marina j'Osé González Beceiro: 970 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde ,el día 20 dé- diciembre de I37.—Resi
den en La Coruña.----(I4).-
.María Guardiola Díaz, -viuda del
Capitán de Navío D. Ramón María Gámez Fossi:e•
i3.000-pesetas anuales, a percibir .por la Delegación
de Hacienda de Cartagena »desde el día 16 de agos
to de -1936.—Reside en Cartagena (Murcia).—(16).
Murcia.—Doña Gloria Crespo .Pérez, viuda del
Capitán de la Atrnada. D. Manael Sierra •Carmona:
9.000. pesetas,. anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Murcia desde el día 16 de agosto
• de 1936.—Reside en Cartagena (Murcia).—(17).
Murcia.—Doña julieta Ros Sáez, viuda del Te
niente de la Aúimada D. rrancisco Arvez García:
7.506 pesetas anuales, a percibir »por la Delegación
de Hacienda »de Cartagena desde el día 4 de agosto
de 1936.—Reside en La Unión (Murcia).—(2o).
Burgos.—Doña, Carmen Molinero Manrique, viu
da del Teniente de la Armada D. Manuel Castro
Gil : 7.500 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases. Pasivas desde el día
16 de agosto de 1936.—Reside en Burgos.—(24).
Zaragoza.--Doña María del Pilar de Juan Bellón,
viuda del Teniente de la Armada D. José Garcés
López : 7.500 pesetas, anuales, a percibir por la.De
legación de Hacienda de Zaragoza 'desde el día 21
de agosto de 1036.—Resicle en Zaryoza.—(25).
josefina Basterreche Santiago,
huérfana del Teniente deja Armada 'D. Gabriel Bas
terreche Udaondo: 1.875 pescas anuales, a percibir
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por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde elidía 27 de diciembre de 1937.—Resi
de en Madrid.—(27.).
Cádiz.— Doña María Luisa Gómez Pablo y
Duarte, D. Pedro Gómez Pablo y Duarte, D. Pablo
Gómez Pablo ylDuarte y D. Gonzalo Gómez Pablo
y Duarte, huérfanos del Vicealmirante D. Sebastián
Gómez Pablo y Rodríguez Arias : 4.250 pesetas anua
les, a percibir por • la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 20 de diciembre de 1939.—Resi
den en Cádiz.—(28).
Madrid.—Doña Margarita Nuche Pérez, viuda-
del Alférez de Navío D. Rafael Bravo Gómez
5.oóo pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 4
de agosto de 1936.—Reside en Madrid.—(29).
Madrid.—Doña María Dolores Cortezo Junque
1, viuda del Alférez de Navío D. julio García Sán
chez : 5.000 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 16 de agosto deI936.—Reside•en Madrid.—(3o).
La Coruña.—Doila María Otero Rodríguez, viu
da del Fogonero de la Armada Manuel Santana
Ane:ros : 693,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
da 7 de marzo de I938.—Reside •en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i4).
La Coruña.—Doña Isabel _González Unda, madre
del Alférez de Navío D. José A. Granullaque yGonzález : 5.000 pesetas. anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
26 de julio de '936. Reside en La Coruña.—(32).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. O. del
Estado núm. 549).
Tarragona.—Doña Dolores de Foncuberta y de
Pascual, viuda del Capitán de Corbeta D. Antonio
de Aguilera y Pardo : 9.000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 16 de agosto de 1936. Reside en Ta
rragona.—(33).
e
OBSERVACIONES
(2) Se le concede la citada pensión como huérfana del Vicealmitlante 13. Ricardo Fernández Gu
tiérrez de Celis, en lugar de la de Contralmirante,
como viuda. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal desde la fecha que se indica, que es la deldía siguiente al de que se quedó viuda.
(ti) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Antonia VázquezNoria, que le fué concedida por el 'Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, fecha 28 de agosto dé 1932..La percibirán por partes iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal. La parte del huérfano que pierda la aptitud reglamentaria acrecerá la del que la
conserve, sin. nueva_declaración.
(14) Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y .deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en coparticipa
ción, mientras conserven su- actual estado de pobre
'za, pasando por entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(16) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por wo, como comprendida en el
artículo 66 del vigente Estatuto de Clases Pasivas y
Orden de Marina de 17 de mayo de 1940. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(17) Se eleva á la actual cuantía la pensión ali
menticia • del 50 por upo, corno comprendida en el
vigente Estatuto de Clases Pasivas y Orden de Ma
rina de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 116). La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(20) Se eleva a la "actual cuantía la pensión ali
menticia del so por ioo, como comprendida • en los
artículos 66 y 71 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas y Orden d. de_ fecha 17 de mayo
de 1940. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantida
des.dpercibidas por- cuenta. del anterior señalamiento,
que queda sin efecto.
. (24) Se eleva a•la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por mo, como comprendida en el
vigente Estatuto de Clases Pasivas y Orden de Ma
rina de 1.7 de mayo de. 1940 .(D. O. núm. 116).
La percibirá en tantos conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da sin efecto.
(25) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por mo, como comprendida en el
vigente Estatuto de Clases Pasivas y Orden de Ma
rina de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 116). La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(27) Se le transmite la pensión.vacante por fallecimiento de su madre, doña Dolores Santiago Alva
rez, a quien le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha 3 deabril de 1935. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que pudieran haber sido satisfechas, en
su caso, a la interesada por todo anterior señalamien
to no hecho por este Alto Cuerpo.
(28) Se les transmite la pensión vacante por elfallecimiento de su madre, doña María Luisa Duar
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te Lacave, la que fué concedida por la Secretaría de
Guerra, el día 2 de abril de 1937. La percibirán por
partes iguales, y por mano de su representante le
gal, mientras conserven la aptitud legal para el dis
frute. La parte del huérfano que pierda la aptitud
reglamentaria acrecerá la del que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(29) Sé eleva a la actual cuantía la pensión ali
menti.cia del so por ioo, corno comprendida en el
vigente Estatuto de Clases Pasivas y Orden de Ma
rina de fecha 17 de mayo de 1940 (D. 0. núm. r6).
La percibirá. en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci,
bidas por cuenta del anterior señalamiento, el cual
queda sin efecto.
(30) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por Too, como comprendida 'en los
artículos 66 y 71 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas', y Orden de Marina de fecha 17 de mayo_
de 1940 (D. O. núm. 116). La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta 'del an
terior serialamiento, que queda sin efecto.
(32) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 5o por s'ex), como comprendida en el
artículo 66 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
Orden de Marina 'de fecha 17 de mayo de 1940
(D. O. núm. ii6). La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento; que .queda sin efecto.
(33) Justificado en el expediente informativo -el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
mientras conserven la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
Cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
Madrid, 26 de agosto de 1940.—El General Secre
tario, P. A., el Coronel Vicesecretario, Alberto Luco.
(Del D. O. del Ejército nlirri. 2,o8, pág. 1.313.)
EDICTOS
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Movilizidada, Juez
• instructor del expediente incoado con motivo de
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo, Manuel Vizcaya Ba
rragán, folio 59 de 1916,
Hago saber : Que habiendá resultado debidamente
justificado el extravío de la referidá Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo antes
4
citado, según resolución Superior recaída en el ci
tado procedimiento, se declara .nulo ° y sin ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que, de poseerlo, no lo entregue o
haga uso del msmo.
Dado en Huelva a los dos días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta. El Juez ins
tructor, Mariano Pascual del Pobil.
•
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y slel expediente instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de Inscripción
de Manuel Rodríguez Domínguez,
Hace saber: Haberse acreditado la pérdida del
expresado documento expedido en esta Ayudantía
en lo de enero de I9221, ("vedando nulo y sin valor
alguno según Decreto de
•
la Superidr Autoridad del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 2 de septiembre de 1949. El Juez ins
tructor, José Pereiro.
a
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Riveira y del expediente instruido para
acreditar el extravío de la Cartilla Naval de Ri
'cardo Ageitos Sampedro,
Hace saber : Haberse acreditado la pérdida del
, expresado documento expedido en esta Ayudantía
en 20 de diciembre de 1928, quedando nulo y sin
valor alguno según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento de El Ferrol del ,Caudillo.
Riveira, 2 de septiembre de 1940. El Juez ins
tructor, José Pereiro.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida del Nombramiento de segun
do Mecánico Naval y Cartilla »Naval del inscripto
José L. Budesca Canaldá, •
Hago saber: Que acreditada legalmente la pér
dida de los expresados documentos, se declaran nu
los y sin ningún valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no 'haga entrega de
los mismo a las Autoridades de Marina.
Y para que conste, firmo el presente en Tarrago
na a dos de septiembre de mil novecientos cuarenta.
El Juez instructor, José Petit Serra.
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Don Juan González del Pino, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente instruido por p.érdida de la Libreta de
inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
esta Capital, Basilio Cabrera Márquez, folio 59
de 1931,-
Hago saber : Que él Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, por De
creto auditoriado fecha 16 de agosto último, ha te
nido a bien declarar justificada la pérdida del docu
mento arriba citado, y por ello vengo en declarar
nula y sin ningún valor la expresada Libreta de
inscripción; recordando al público en general la óbli
Ación que tiene, caso de hallarla, de presentarla con
toda urgencia en este Juzgado.
Y para que conste, y a tenor de lo dispuesto en
las Reales Ordenes de II de 'abril y 15 de junio de
1918, expido el presente Jen Santa Cruz de Teneri
fe, a 3 de 'septiembre de I94o.--E1 Juez instructor,
Tua7z González.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla NaVal y Libreta de Ins
cripción Marítima, perteneciente al inscripto de este.
Trozo, Juan Pose Solís, folio 156 de 1925, In., que
dan ,nulos y sin ningún valor los aludidos docu
mentos.
Lo 'que se hace público para conocimiento ge
neral.
Sangenjo, dr' septiembre 'de 1940. El Juez
instructor, José Mellid.
Don Agustín Loio y Lojó, Oficial segundo de la
Reserva. Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente que se dirá,
Hago saber : Que por Decreto asesorado del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
.
tamento, de .fecha 23 dé agosto último, dictado en
expediente instruido con motivo de pérdida de la
Libreta de Inscripción y Cartilla Naval del inscrip
to Claudio Pafieda Menéndez, se declara justificado
el extravío de dichos documentos,, que fueron expe
didos por la Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés el, primero, en 13 de diciembre de 1926 y el otro,
en 20 de diciembre de 1930, los cuales quedan nulos
y sin valor alguno.
Avilés, io de septiembre de 1940. El Juez ins
tructor, Agustín Lójo.
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Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto' Fernando Miralles Gimen°,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pér
Ida del expresado documento, se declara nulo y sin
ningún valor; incurriendo en responsablidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Y para que conste, firmo el presente en Tarrago
na a los dos días del mes de septiembre de mil no
vecientos cuarenta.—E1 Juez instructor, José Petit
Serra.
Don Mariano Pascual del Pobil, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
del expediente incoado con «motivo de la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de .este Trozo, Antonio Ferreti Torres, fo
lio 45 de 1931,
Hago saber: Que habiendo resultado debidamente
justificado el extravío de la referida Libreta de Ins
cripción Marítima, según Superior resolución re
caída en el citado expediente, se declara nulo y sin
ningún valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, de poseerlo, no lo en
tregue o haga uso del' mismo.
Dado en Huelva a los tres días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta.—E1 Juez ins
tructor, Mariano Pascual del Pobil.
•
DQ11 José Rufo Pena, Ayudante Militar de Marina
de Bayona,
Hace saber: Haberse acreditado el extravío del.
suplemento de la Cartilla Naval del inscripto de este
Ttozo, José Manuel Navós Pérez, folio 55 del re-2
emplazo de 1937, quedando nulo y sin ningún va
lor según Decreto de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no haga entrega de la misma.
Bayona, i i de septiembre de 1940.—E1 Juez ins
tructor, José Rufo Pena.
El juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Paulino García Castro,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítiino de
responsabilidad la persona que, de poseerlo, no lo
entregue o haga uso del mismo.
Dado en Huelva a los diez días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta.—El Juez ins
tructor, Mariano Pascual del Pobil.
Don Manuel Balirio Ledo, Ayudante Íilitar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sada,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de
la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de El Fe
rrol del Caudillo Adolfo Cagiao Otero, folio 383
de 1928 s/s, quedando nula y sin valor alguno :e
gún Decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de' El Ferrol del Caudillo.
Sada, 14 de septiembre de 194o.—E1 Juez irs
tructor IVIanuel Baliño Ledo.
Don Manuel Balirio Ledo, Ayudante Militar de Ala
"
rina y Juez instructor. del Distrito de Sada,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Anto
nio Vázquez Lamas, folio 5 de 1927 s/s, quedando
nula y sin valor alguno según Decreto de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Sada, 14 de septiembre de 194o.—E1 Juez ms
tructor, Manuel Baliúo Ledo.
Don Manuel Miño Ledo, Ayudante Militar de Ma..
rina y Juez instructor del Distrae') de Sada,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de la
'Cartilla Nával del inscripto de este Trozo yuan
Montero López, folio 25 de 1935 s/s, quedando
nula y sin valor alguno según Decreto dé la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Sada, 14 de septiembre de 1940.—E1 Juez ins
tructer, Manuel L'aliño Ledo.
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E1 1-1'er-rol del Caudillo, se declara nulo y sin ningún
valor el documento extraviado.
Dado en Santander, a u de septiembre de, 94O.
El Juez instructor, Julián Soto.
Don Ramón de Artaza y Malvárez, Teniente Audi
tor, Juez instructor de la Ayudantía de Marina
de Muros,
Hago saber : Que acreditado el extravío .de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 88 de 1927, José María Romero Fer
nández, se declara nulo y sin valor dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Muros, 12 de septiembre de 1940.—E1 Teniente
Auditor, Juez instructor, Ramón de Artaza.
Don Ramón de Artaza y Malvárez, Teniente Au
ditor, Juez instructor de la Ayudantía de Marina
de Muros,
Hago saber .• Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo,. folio 84 de 1917, José Ramón Caamario La
mela, se declara nulo y sin valor dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregüe a las Autoridades de Marina.
Muros, 12 de septiembre de 1940.—El Teniente
Auditor, Juez instructor, Ranzón de Artaza.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Movilizada,
Juez instructor del expediente incoado con moti
vo de la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Mariano Gó
mez Ropero, folio 14 de 1933,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamen
te justificado el extravío de la referida Libreta de
Inscripción Marítima, según Superior resolución re
caída en el citado procedimiento, se declara nulo y
sin ningún valor dicho documento ; incurriendo en
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